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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Peningkatan konsentrasi 1arutan Natrium Bikarbonat temyata tidak 
mempengaruhi kekuatan impak lempeng resin akrilik heat cured karena : 
1. 	 Konsentrasi yang meningkat tersebut temyata tidak merusak permukaan 
lempeng sehingga tidak terjadi difusi air yang berlebihan ke dalam ikatan 
polimer resin akrilik heat cured. 
2. 	 Bahan pembersih yang mengandung pelarut non alkohol tidak 
mempengaruhi kekuatan impak lempeng resin akrilik heat cured. 
6.2. Saran 
Natrium Bikarbonat atau baking soda yang dijual di tengah 
masyarakat untuk keperluan rumah tangga dapat digunakan untuk pembersih 
gigi tiruan lepasan. Informasi tersebut memang kurang, sebingga perlu 
memberi pengertian kepada masyarakat bahwa bahan tersebut layak sebagai 
salah satu pilihan ba.h.a.Q pembersih yang tidak menurunkan sifat mekanik 
(kekuatan impak) dan murah. Penelitian lebih lanjut lagi mengenai penentuan 
takaran yang bisa dipergunakan masyarakat umum harus dilakukan untuk 
memudahkan penggunaannya. 
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